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DIARIO 
PERlDDiCO DEFENSOR DE LOS INTERESES CE ESPAÑA EN MARROOS AÑO YIII.-LARACHE, M.crc.:^ 23 de Enero de 1929-IiDinero 2.389 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
ANTtí UN GRAN A R T I S T A Cañones "Vickers" para nuestras 
bases navales 
En el Ferrol lodo está pro- zas de 15*24. El alcance de los 
parado para la recepción de primeros sobrepasa los oO kilo 
los dos primeros cañones •'Vi-|metros y su uso se halla vincu- | Con verdadera expecíacio;} ra, canta y hace exlremecer los 
ckers", de 3 3 ' l cen t ímet ros lado contra los acorazados. Los esperábamos anoche en la sala corazones de aquellos que la ' 
diámetro que se colocarán cañones pequeños se destinan del teatro España la presenta- escuchan, 
uno de los puntos de la ha- contra los cruceros corrientes ción de Antonio Hernández, del 
E L P R E S I D E N T E EN B A R C E L O N A 
Lo que nos sugiere la bruja guita' 
rra de Antonio Hernández 
El marqués de Estella facilita una 
nota a la Prensa y emprende el 
regreso a Madrid 
Barceloiia.—Desde las cua- siempre sin abandonar ía tarea. 
e n u u u ^ — ^ ) - — — - ^ ^ . v ^ v . x ^ ^ W I U Ü . M : / . , Y una ovación y otra ahoga tro de la tarde hasta las siete Dice asimismo que el Gobierno 
seaaval defensiva que se cons- y las partes mas vuluerables que tan cálidos elogios hacían las últ imas notas de las grana- y media, el marqués de Estella está dispuesto a observar la ma 
miye en esta plaza. |de los acorazados, si estos lle-^uantos en la íiorra que le vie- dinas que nos transportan a los estuvo en Capitanía recibiendo yor vigilancia y energía para 
Estos cañónos son mayores gan a acercarse demasiado. ron nacer, escucharon las me- legendarios-muros de la Aiham varias visitas. 'que los elementos que han tra-
que los famosos del 42 que! Las obras de la base aún se íodías y las quejas de su guita - bra morisca.. j " A dicha hora v acompañado bajado sin descanso en las fóc 
utilizaron los alemanes en la ha de tardar en terminarlas rra, al ser pulsad, por sus ma- Y el mago sigue haciendo pro de las autoridades se dirigió a posiciones de Barcelona y He-
gran guerra. La logitud del pro como dos años. ifcs prodigiosas. digios sobre las cuerdas de la la estación de Francia, donde villa vean satisfechos sus es-
vectil es de un buen número Cada uno de los ocho cañó- Y como nosotros, cuantos guitarra como si iueran las fi- lomó el expreso que le ha de fuerzos y estén seguros en el 
de diámetros; su peso, una to- nes va montado sobre un foso centenares de expect.-idoros ha bras del alma de una mujer conducir a Madrid. apoyo del Gobierno, 
nelada. Los del 42 eran morte- de nueve metros de profundi- bían concurrido para admirar hermosa que se dejara acari- Antes de saür facilitó a la Alude después a su visita 
ros, o sea de escasa longitud dad. El conjunto de la excava-,el notable conjunto art ís t ico ciar en medio de un sueño em- Prensa una extensa nota, en la a Sabadell, diciendo que íe ha 
propordionalmenie al a i áme- ción abierta es de unos trece que acaudilla, ta deliciosa Ce- hriagador. 'que empieza diciendo que no producido honda satisfacción 
tro. metros. Cada una de las dos lia Deza. i Los periódicos de las r epú- quiere faltar a la costumbre ie la labor meri t í s ima que realiza 
La caña de cada pieza pesa grandes piezas de la bater ía Y, Antonio Herm'mdez, se pre- blipas hispano americanas, d i - dar una nota o impresión res- aquel Ayuntamiento, a.sí co,-
90 toneladas. Ya se lia prepa- sus correspondientes excava - senta a los públicos con esa cen, al hablar de Antonio Her- pecto a cada viaje que realiza, mo la de la Unión Pat r ió t ica 
rado una grúa adecuada para cienes van convenientemente modestia que nimba d3 gloria nández, que con su guitarra ha Añade que consignadas ya sus de aquel distrito, 
el desembarco en el Astillero, separadas para que un p royec t i l ^ los grandes artistas y a los hecho vibrar los coiazones de impresiones respecto a la v i - También habla de la nota 
El camino para trasladar eslos enemigo no pueda dañarlas con'genios. millones de limas que tienen sita que hizo a Valencia, debe del partido- de fútbol jugado 
cañones hasta el monte Campe juntamente. | Condición que le ennoblece P^a España, su más profundo referirse al viaje a Barcelona ayer domingo entre el Español 
lo, se ha construido en menos A cada foso llega un carril y ie hace destacar más la ca- amor, lo que no hace la diplo- en el que ha dedicado especial y el Barcelona, 
de un año. ^e vía estrecha que conduce racter ís t ica simpalía de aque- niscai, con sus discursos. atención a las Uniones Patrió He estado—dice la nota— 
En el transporte de ellos, los proyectiles y toda oVise de líos humildes gaditanos que PU Andrés Segovia, como ayer ticas, de cuya actuación está atento al interés que dicho en-
desde el puerto, han de inver- material, desde el a lmacén y pieron con su arle y su intel i - comentábamos ha conquistado satisfechísimo. cuentro había despertado y me 
tirse de uno a dos meses, se- fábrica, situado;: en la parte de l gencia, cautiva." a las muehe- cpn sus conciertos de guitarra El marqués de Estella elogia parece muy bien haya en estos 
gún nuestra noticia. Trubia ha monte opuesta al mar: es decir dumbres. la admiración de Nueva York la organización de la U. P. liar encuentros pasión; pero muy 
fabricado los elementos nece- resguardado de la vista de una La guitarra que para el mo para España. celonesa y dice que en ella de- mal que se quiera dar signinca 
saHos. Habrá que ir instalando posible Escuadra que atacara la ,ciesto y gran ar í i shves su inse- Andrés Hernánde/: conquistó ben figurar todos los ciernen- do distinto a lo=! nombres de 
carriles de ki lómetro en k i lo - base. parable compañera , se arrulla para la Patria en las repúbl i - tos de la sociedac para que es- los brillantes equipos netaraen 
metro por ejemplo. Al termi- En la fábrica se ludían los con felina coquetería sobre sus cas suramericanas hondos alee tén cordialmente unidos r í e o s t e nacionale'f'. Por mi parte, 
nar el recorrido de cada tra- motores e instalaciones hidráü brazos eternameui-3 enomara - tos e hizo añorar horas felices y pobres, magnates y plebeyos tan grata me es la victoria del 
yecto férreo tendido, se levan licas que permiten en el pozo dos y le mima con <;sa fruí- a tantos miles y miles de com- patronos y obreros, mujeres y Español como me hubiera sido 
tara para volverlo a instalar la elevación de los proyectiles ción melosa que se acaricia la patriotas que allí se eneuen- hombres, viejos y jóvenes , la del Barcelona, pues creo que 
más adelante. El día en que el —muy difíciles de mover—po:' flexible e idealizada figura (fe irán. - • j Se refiere después a la Ex- el triunfo debe ser siempre del 
avance sea de un kilómetro, se medio de una especie de af- la mujer amada. i En ei Norte de Africa es tam Posición' diciendo que la fe- mejor preparado y constituido 
considerará muy favorable censores, hasta la boca del ca-; La guitarra de Antonio Her bién Antonio Hernández el que cha anunciada para su inaugu para estas lides, lamentando 
La batería del monto Carn- ñón. Realmenle no se puede nández, es limpia y anacarada nos trae los dulces recuerdos ración n0 pued'3 ser moílif,cada- cIlie PJras personas no piensen 
pelo constituye el extremo de- llamar con propiedad instala- como el rostro de la mucha- ¿e la patria chica, de la dorada Por ello—añade - el Gobierno de igual modo. 
recha del frente del mar. Ya ción hidráulica, pues d agua chita que se arregla ufana y juventud, en las cuerdas de su ha de dar la may0,, importa,lcia Termina diciendo la nofa que 
están terminaba* las instalacio ha sido sustituida por glicerma coqueta para flirtear con el ga bruja guitarra que es para él a T i e la n0Pmalidad 011 el l ra" el mnrqués de Estella sale con 
nes para las bater ías de Prior para evitar congelaciones. l á n que tantas nromesas le ha e| ÚUÍCO amor, la única com-
Porriño y Gampelo. j Gomo es sabido se trabaja' 1 al conjuro'del amor que se pañera) ia inseparable novia, 
En conjunro. hab rá cu la también en la construcción de ^enen. que ie ]IACE QLIV,C el paso a , 
* , . • i i i í J n < Y pn mpHi.-» de nn ^ i l o n o í a se i ' J t ¡ J n A los obreros v contratistas ame tual que con este viaje ha con 
base naval cuatro bater ías de las bases navales de Cartagena 1 en peam en. un sneuLia t ravés de esta vda llena de \ .M, J 
• • • esto dinmiran sus cuestiones seguido. 
bajo no se altere por un m i - fortado y contento y con áni-
ñuto ni aún siquiera por un se- mos para seguir luchando, m á -
gundo, porque confía en que xime con la inyección espiri-
abrojos y de desengaños. 
Vava nuestra más ehisiVa 
dos cañones de 38 1 cent íme • y Mahón. pulcral que electriza a la 
tros; aparte de otras veinte pie — muchedumbre apiñada en el 
r " - —^ 1 ' teatro' el ^ a n artista dss l i^ felicitación para este notable ar 
E N E L S O R T E O D E A Y E R C O - L O S D E B U T S D E A N O C H E su mano prodigiosa de embru { ^ ^ aunque modesto, es-
los por las sensible. f 'mbi¿n n i m W d Dap ia . l i . 
SAN ILDEFONSO 
^ R E S P O N D I O A L A R A C H E 
P A R T E D E L S E G U N D O P R E -
M I O 
Nuevamente Larache es agrá 
eiado con la Fortuna. 
El traje para los señores j e -
fes y oficiales será de kaki con 
LA RECEPCION DE HOY EN gorra, sable, guante blanco y 
Pemenim a r i - ^ ta b ién ni bado por la gW- EL pALAc30 DE LA ZONA condecoraciones, 
Con un lleno unponeute se cuerdas de la tememna gui - . i lumina a los ele«idos T ^ , ^ ^ ^ 
I Lo que de orden de S. E. SÍJ 
Hoy, festividad d^ San 11- hace saber en ^ Q \ ^ a ia ^ 
jados ded  
presentó a nuestro público en larra, que tan pronto llora, rie como es el artigta ^{XÁ.K_ 
tis noche de ayer la notable o arrulla con sus dulces nota? 
atracción Celia Deza. 
Fué un ruidoso éxito alean- ar 
En los primeros días del eo-!zado anoche por los valiosos tos regionales españoles y que ^ ^ grabddo su nombre. 
iTiente mes el popular vende-'elementos de este formidable ha llevado a la boca redonda y 
dor "El Cojo" distribuye enire conjunto art ís t ico. ¡voluptuosa de la moruna gú j -
unos cuantos afortunados me-' No haremos un juicio p e í - * 8 ™ 1 ^ eternamente soñado 
riio millón de peseta? que co- Sonal de cada artista porque la' • 
En los edificios oficiales se tado Mayor, RAFAEL RODRI-
G A T E BUSSON1 Í7-ará el pabellón nacional y en QUEZ". 
— $ Palaci0 d e1'1 zona tendr" i!1" El acto de hoy en el Pala-
gar a las doce una recepción cio de la 20na ha (jc resu l ta í 
irespondieron al 3.0Í)4. falta de espado nos lo impide. 
Ayer fué del acreditado des-' Ya b ^ m o s la presentación 
EN EL CINEMA X 
para la que se han dado las brillantisimo> 
j i L i u u s aímTiAtaAa instrucciones «ue 
pacho de Loterías de don Au- de la 8ran artista Geüa Deza R E P A R T O E X C E L E N T E EW gentil Bebé. 
so en un t ax i " , son pel íc . a sigll}entes q
también intepretadas por ^ entresacamos de la orden gene-
relio Montesinos, de donde escuchó anochD merecida 
beron los décimos del ^7.051 ovaciones por la soberbia interj 
"NADA, NIÑA, NADA" 
ral y que dice asi: 
Y si esto no bastase, figu- "Adición a la orden general 
rati en el erpatro, los nombres de la Circunscripción del d>'p 
E L CONDE DE JORDANA HA 
SIDO OPERADO j 
agraciado con el segundo pre- pretación de ios tangos argei^ La jParamount, ofrece hoy al ^ apiaudido actor James Hall , 22 de enero de 1020. 
tnio. .tinos, que como el de "Noche"público de esta ciudad otra de 
Más de veinte m i l duros re- de Reyes" cautivó a los espec sus excelentes producciones, 
parte en este sorteo la loca for tadores. ¡La película que esla noche pa 
^una entre los larachenses 
frío si quisiera deslumbrarno 
Con sus riqueza-: y en un gesto 
^e generosidad nos envía en -̂1 granadinas y Samana Santa 
Iranscurso de v e m ^ días cerca siendo premiado con grande 
de setecientas mi l pesetas. ¡aplausos. 
Otros elementos figuran en 
Madrid.-—En la Dirección dé 
de la intrépida Truddy, )a pr i Con motivo del santo de Su Marruecos y Colonias se ha re-
mera mujer qué logró atrave- Majestad el Rey (q. D. g.) el cibido un despache de Tetuái i 
sar el Canal de la Mancha a na Excmo. Sr. g e n e r é jefe de le diciendo que hoy de fué prac> 
ticada al conde de .Tordana una 
punción exploratoria, extrayén 
dos intérpretes de la escena Residencia a las doce horas oei dosele de la pleura un liquido 
lia Bebé Damels, quien des- mu(ja Las escenas principales día de hoy a las autorida- seroso que ha sido enviado 
9 empeña el interesante papel de ^ esta pe^cu|(l ge desarrollan ^es civibis y militares de la Laboratorio para su análisis, 
una colegiala que se pirra por en los terrenoslVe la Unn ersi- P l a ^ 
a for lauuxcs . lLa pettcuia quy es.a auciw >.-a- ^ ^ ^ ^ a na xc o. r. genera! jeie cíe IB a 
. coJ El notable concertista de g u i p a r á por la pantalla de este Ci- do; de ^ linciísima actriz ifjL Circunscripción, recibirá en ac t i 
irnos ta""» Antonio Hernández asonvnema, tiene de protagonista a p^ine Hall, y de otros dis t inguí- to de corte én el Palacio de la  
>est€i bró a la concurrencia con sus la s impática e intrigante estre , ¡ fA,¿Wteq o 1  ^e^  si i   l s  r s d l  
Aun no hemos podido aven-cimn . . r . A \ 1 !Gsta agrupación dignos de elo-í?uar los verdaderos nombres • 1 1 
irtí, ' i i , ?10S I119 les haremos otro di 1. 
ae los agraciadc^, lo que ha ré - ; n t, ' 1 mne • U o , « - 1 1 Por hov solo diremos qu^ el "ios hoy para que unes ros lee 
lores conozcan a los nuevos ele 
£idos de la suerte. 
Puede continuar l.i desewdfi 
fortuna enviando a Larache re 
Palos de tanto valor que no faí 
w 4 quien la prometa algo más 
que una visita a Mort<5. 
éxito de este gran espectáculo 
ha sido rotundo y que la ac-
tuación ha de ser briltánUsima 
en nuestro primer coliseo. 
Lea usted DIARIO MAROQUl 
El ú l t imo boletín dice qué 
la natación ú extremo oe que- dad de Californ(ai ^ ^ para rendir honores y dar ¿j conde de Jordana contirjUn 
rer imitar las proezas natato- ^ personalmente por la pro- la guardia durante la celebra- en el mismo e3tado, manten ién 
rias de lajamosa nadadora ñor tágoñista para ese objeto. Más ción del acto se encontrarán ^ tem . ^^ . ^ ori 
teamericana Gertrude Ederle, ^e doscientos estudiantes de a las i l ' i o en la explanada del ^ ' '. ~ i 
. ÍÍ . ut; uu^t. euiub ttuuuuMiitrq ue . . « . . ta v ocho grado» v cmco oéci-
que también aparece en este anxobs sexos de c^te fymoso Castillo de las Cigüeñas, junio 
bellísimo film de la Paramount. centro docente norteamerica- a £sta Residencia una batería 
El director de tse film (W ño aparecen fe el film, el cual a pie de la Comandfmcia de Ar . 
Clarence Badger, a quien se promete ser uno de los más tillería con Estandarte y la rm'i Papel de carta blanco color 
deben triunfos tan notables co hermosos que nos ha ofrecido sica de la primera media^ b r i - y ftl8teado 8n estuche y carpen 
QQUI que es el periódico d(í mo "La colegiala altiva*5. "Eso recientemente la Paramount. 4gada de Cazadores en (raje de 
¡nafor oír«uUoi6n de \% I O M ¡' La nieta del Zorro" y "Un be, gala. tas de cinco cartas en "Go^l^ 
£ B A R I O HARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
CASINO DE CLASES DE 
LARACHE 
NOTA.—Si alguno de los se 
ñores socios solicitantes desea 
l presenciar el sorteo a que se 
y refiere la instrucción segunda, 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
Acordado definitivamen 
'aprobado por la Superijridad queda autorizado a ello 
que los bailes del próximo — ^ — — 
naval los celebra esía hocicddd] OTRA.—Para poder 
en el Teatro España, los se 
ñores socios q 
COMPAG ALGERI i N N E 
entrar 
en el Teatro durante los bailes 
la in tegran , ' se rá requisito indispensable la 
tendrán en cuenta las siguicn presentación del carnet de so-
tes instrucciones por io que se ció (cuyo documento es ins-j 
refiere a solicitud de palcos y transferible) paralas clases de 
plateas. 'segunda categorí.i^y asimilados, 
\ Primera. Los señores so - y una tarjeta que se facilitará! 
.cios que deseen platea, pal^o en Secretar ía a los señores so-' 
fo balconcillo do principal, los cios protectores, que estén al 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 192Í 
E S s t £& o i o x i . e s 
C E U T A A T E T U A N 
C E L T A ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA s! 















Cruces: renes 31, v 35, 
> 33 y 75 
en Rincón 
en Negro 
Larache 22 Enero de 1920. 
El Secretario, 




Sociedad anúmma fundada en 1 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol- | so i ic i ta rán en \h secretar ía de corriente de sus pagos 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos ] 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIÓ 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Bavíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Bmisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise ' ^ ¿ ^ ^ 
Agencias en FRANCIA 
y an todas las ciudades y principales Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L IVSU^DO ENTERO 
T E T U A N A' C E U T A 
|este Centro, desde el día de la 
fecha hasta el día 3 de febre-' 
!ro, a cuyo efecto recogerán el 
'oportuno impreso de dicha Se 
cretar ía en donde les será fa-
cilitado. 
Segundo. El sorteo de las 
expresadas locaiulades. se ve-
rificará en la Secre tar ía de esto 
Sociedad el día í-, a las diez 
y seis horas, a presencia de la 
junta directiva en pleno, bien 
» . 33 
T E T U A N 
C E U T A 
C E U T A ( P U F R T O ) Li . 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 












Almería " mlércoi. 
Málaga , . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . . 



















Alta Combaría de Es-
paña en Marruecos 
Dirección de Colonizaclón.-Seccion 
de Montes 
¡crvic»^ 
I A V E L A D A D E H O Y 
Con motivo de ser hoy día 23 
el santo de S. M. el Rey (q.D.g. 
tendrá lugar en el local social 
una velada extraordinyria, cu-
que éste se realizorá yo acto recreativo sera ame-
por días entre los aspiran í es a nizado por la orquesta de esta 
las repetidas localidades. |ociedad, quedando invitados 
Tercera. Si alguno de losados los señores socios y fa-
señores socios solicitara palco miiias. 
o platea para dos o más bailes,! 
es tará sujeto al sorteo corres-
pondiente dentro de cada día. 
Cuarta. Una ve^ verificado 
el sorteo se comunicará opor-
tunamente al socio solicitante 
la localidad que en el-mismo 
le haya correspondido, así co-
mo el día que la debe ocupar. 
El socio que solicite palco o, A V I S O 
platea y no reciba antes de las Don Matías Romero López, ve-
20 horas del día 5 aviso al- ciño de Larache, solicita estable-
guno es que no le COrrespOU- cer una fábrica de crin vegetal en 
dió localidad en el sorteo. i los ahededoies del km. 92 850 de 
Quinta. El importe de la la carretera de Tánger a Rabat. 
localidad adjudicada deberá ha E ! ed:fic¡o ocupará una superfi-
cerla efectivo en esta Secreta- cié de Í0 ms. x 50 ms. y será de 
ría antes de las LS horas dbl ura solaplant', componiéndose 
día 8 de febrero, en donde re- lJ instalación industrial de... (tan-
cogerá el correspondiente res tos). peinadotai sistema... tambo-
guardo; caso contrario perde- res c? paces de cardar... qqf. de 
rá el derecho a su localidad la P81'1 »to diarios (tantos).., hihdo-
cual será facilitada al primer ras Y un motor... 
socio que la solicite. j ^ de conformidad con lo ris-
Sexta. Los señorea socios puesto en el artículo 3.° del Re-
solo podrán solicitar una loca- glamento para la creación y ex-
'sano entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, T e - N a d (palco o platea) por ca-,P^tadón de industrias, se abre 
da día. una información pública durante 
' quince días para q te las personas 
1 LAS LOCALIDA-
DES 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
31 a © n s & 
Q&piUl deeembols&do 30.428.500 pesetai 
Reservas 30.290/448.23 
Qtja de thorros: Intereses 4 % a la yista. Cuentas eorrientee 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Gaja de 8 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TTÍarruecos 
C. T . M . 
Salidas de Larache para Gádia los días 2, 6, 11, l i 21 y 2€ 
La Valenciana 
tuán y Ceuta 
| Horas de salida 




NOTA.— Los coches de 
Us 13 y 16 horas soic He-
gao hasta Tánger, 
1 Arciia 
7, 13 y 30 y 16 







De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa 
i«r oor Tánger, 
^SO y ll'SO m. 
8' ^ O , ! ! , 13.15, 
ló^O, H ' S O y ^ 
horas 
7'30,8'3df 10,12. 
HfJMt 1 7 30,19 
B*^ 10,12 H^O 
Directo y sin p& 
sar por Tánger, 
10 m. 























Palcos platea, 15 pesetas ; 
palcos, 12 id . ; balconcillo prúi 
cipal, 2 id. 
a quienes pueda interesar formu-
len las reclamaciones que. crean 
convenientes en la Oficina del 
Servicio de Montes. 
Larache 21 de Enero de 1929. 
El Ingeniero de Montes, 
JOSE GARCIA VIANA 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser 00 ce automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre f ¿ciras, Cádiz y vicevef * 
ta, y Algecira», Jerez, Sevi'la y viceversa, y t ¿dras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos re « de Africa, 
G r a n M o t e l R e s t a u r a n t C s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magníflee sefVioíá 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-
flS4Íg^a,J^ CArta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta gasa cuenta con un buen jefe de ppoina. / 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral* La Orgía Dorada^ Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo* Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püai* García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
- 6 0 Y A 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
AGENCIA EN LARAOHE: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mejilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el antefior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Antonio Balaguer 
M t A P l i m & M ffii 1918 
depósito de materiales de eonstTueeión. Fábrica de baldosa 
hidráulicas. Madsrsj de todai clases. Hierros. Cihapas gslvt-
niaadas. Labad^ da madera, Serería mecánica. Artíenlos d< 
Basar, Batería de «osina. Oerámiea. Grjstaleda. Metales. VEN-
S A K e L i í S j S A mh $m mmvm&ü mmmv 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—TapaS variadas. 
Frente al Teatro España- LARACHE 
c o E s p a ñ o l a 
g a s F r a n - * * * * ™ * _ ? L 
rs. Oaíldad extra. En brlqi*** 
I tffe iimnr|lti> 
I t H i N 
UOK M&íOaiS VINOS D i 
MESA 
DepositaplOi Manuel Arena» 
^Tenida Reina yietória 
;(T5M# "Mads Teresa' 
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1 E A T R O ESPAÑA.— E x i t o 
de la gran a t r a c c i ó n de g r a n 
espectáculo de varietés «Celia 
Deza». 
CINEMA X . - Estreno d é l a 
grandiosa película «Par.^moutw 
p o r la genial Bebé Daniels, 
«Nada, niña, nada». 
Completará el programa una 
película cómica en dos paites. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Madrid.—Ha fallecido, tras 
rápida enfermedad, a los se-
senta y tres '!nos» el f a m o s o ar-
tista del cante flamenco Anto-
nio Chacón. 
La hora del entierro no ha 
sido fij ^ a todavia; pero se con 
sidera seguro que tendrá lugar 
mañana por la tarde. 
Los artistas de cante jond j 
qUe se encuentran en Madi id j Especialista en enfer nedades 
se proponen, con ocasión del j ds los ojos. O ;ulista del Hos-
fn{íeiTO, tributar al compañero . püal iV.ilitar, diplomado del 
fallecida un gran homenaje. [instituto Oftálmico Nscional 
La comitiva fúnebre desfila- de Madrid y de l'Hotel Díeu 
rá por Ia Puerta teatro Pa-
vón, donde en estas últimas 
temporadas se ha rendido cul-
to al género, y donde en la ac-
tualidad se está representando 
«La copla andaluzas 
Allí est irá esperando la com-
pañía, los autores de la obra, 
don P.scuil GuiÜéo y don An- Se orrecen toda clase de ár-
tonio Quintero, y los cantado- boles frutales: Naranjos, limo-
res que toman parte en la obra, ñeros, mandarinos, etc., pro-
les cuales cantarán «saetas>, 
después de depositar en la ca-
rroza una corona. 
„ c _ :„„nrnnr .r n j Depositarios para la Zona Después se incorpon ran â  r r 
NOTICIERO DE LARACHE 
El activo represeníante don los que eimamo? nuestra cor-
Rafael Xúñcz Gómez, nos ha dial felicitación, 
enviado dos boni'.os ceniceros **• 
de cristal, obsequio de la iin-* Regresó de la zona francesa 
portante casa de vinos espa- el jefe de Obra? Públicas don 
ñoles, Hijos de Agustín Blaz- Pascual Aragonés, 
quez, que representa en La-I 
De la dudar, del Estatuto, 
regresó ayer el empresario del 
Cinema X, don Isaac Benasuly. 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Agricultores 
la comitiva, q u e continuará 
hasta el Cementerio del Este, 
do ide recibirá el cadáver se-
pu tura. 
SOCIEDAD 8UBARREKDA-
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívir, Ar-
oila, Nador y Alhucemas. 
cedentes de la región valen-
ciana. 
española: Benasuly y Lóptz. 
Apartado 2 7 . Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
"Q O Y A " 
Larache-Alcázar-Sevil la 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
U * VEINTE C U I & I VE 
N 
que cu ran rad ica lmente , SOLO CON 
P L A N T A S , la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones ( tos, b r o n q u i t i s , 
asma, e tc . ) , reuma, artritismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.;-las enfermedadns de los ner-
vios, del coraTÓn, do los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangro^ las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a r é ^ i m o u a l i m e n ü c i o , s e g ú n nume-
¡̂ r-?-8 f],ruebas nue contiene el l i b ro "LA MEDICINA V C -
Ü E J A L " que c n t r o g á u g ra t i s a quien lo sol ic i to o manda 
por correo Laboradnos Botánicos y M a r i n o s / Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcoloria 
PONDENSED 
•"si*ira C i l l a * * ' 
Un Giro d» leche frese» di 750 cabrfti y un ütro de lech» 
eorideniada " L A L E C H E R A " dá 4.500 c a t o w . 
Eíta tuperioridad alimenticia de la leche condensad» marca 
LA L E C H E R A " , no se debe Unicamente a la concen» 
«ración que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
te» elementos nutritivos de una cantidad seis vece» mayor da 
lo» de la mejor l^he fresca, sino que parte de ella es debida • 
la adición de aiücar de superior calidad 
La leche condensad. " L A L E C H E R A " puede darse a 
lo» niftos da toda» edades en la» dos formas siguientaa: 
A los ptqueCuelos. debe dárseles meidada con agua hervida, 
algmando la dosificación indicada en nuestra etiqueta. modiB-
cindoia «olo seyün previo consentimiento médico 
A lo» mayorcito». puede dárseles tal como sale del bote como 
«i M irexara dt miel o de confitura, a cucharaditu o encima di 
una rebanada da pan. 
EC 
P « V earanniada sin desnatar. abundante en ntamt-
•>•». tacamente asimilable, la mas concentrada, la 
"n*» sana, quuas la mas cara, paro también la meior 
rache. 
Vivamente agradecemos al 
señor Nüñez Gómcí su aten-
ción. 
Pasó ayer una? horas en La 
rache el dislinguido jefe de 
Regulares tenieul? coronel don 
Juan Yague. 
• * « 
Marcharon a Ceuta los re-
presentantes de casas pelicu-
leras señores S^arez y De Die-
go, i 
•• *• * 
Hoy quedará abierto a la cir 
culación el nuevo puente de A l o cosa análoga, conociendo al-
.fonso XTTI, do cuyo acto no . g0 de mecaDOgrafía! Escribir 
.ocuparemo sen ei próximo nú 
mero ^"—Apartado 43. Larache 
l 
U L T I M A H O R A 
Los generales Dolía y García Bo-




VISTA DE UNA CAUSA CON 
TRA UN COMANDANTE 
I En el Supremo de Guerra y 
K I S i l Madrid Pontevedra.. Mié Marina se ha visto la causa ins 
Hoy dará una interesante conj res 
ferencia en el Círculo Mercan 
t i l de Alcázar, nuestro estima 
do compañero en la Prensa ,1 
don Felipe Verdejo, para cuya,37051 Eibar' Bilbao, 
población saldrá hoy al medio 
dia. 
SEGUNDO PREMIO 
jtruida contrji el comandante 
^e Caballería don Eladio Pas-
cual Fresno por favorecer la 
evasión de un preso en Zara-
goza. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
Joven formal, se ofrece para A n U n C Í O S b r O V G S 
colocación por la mañana o por — 
ila tarde, prefiriendo la tarde. 
TERCER PREMIO 
5511 Madrid, Sevilla. 
CUARTO PREMIO 
22189 Alicante, San Sebastián 
Málaga. 
OTROS PRMTOS 
El fiscal pidió para el pro-
cesado once años de inhabi-






Se alquila una casa con SRÍS 33338 
| Ofrecerá garant ía si así se le habitaciones, carretera de Na-
(exige. Dirigirse a A. D. Apar-dor5 cerca dle Gnip() EáC()lai, 




EL ENTIERRO DE ANTONIO 
CHACON 
Hoy se ha verificado el en-
tierro del famoso cantador de 
flamenco Antonio Chacón fa-
3S009 35o l3 llecid0 en Madrid. 
38017 (íS7 El acompañamiento era nu-
10295 merosís imo y al llegar la comi 
15628 7122 Uva fúnebre frente al vestíbulo 
13S30 17365 del Teatro Pavón, es detuvo 
CIERRK DE 1JOLSA 
Hoy festividad de San Ilde-^ 
fonso, celebran su tiesta ono-
Delante del cadáver varios 
cantadores que actúan en el 
lona. Razón; A. López Escalant prancog 024"00 c^ado teatro, iu térpretaron can 
— L i b r a s 
El importante periódico dr j)0iares 
mastica don Alfonso Gallego, la zona francesa "La Press Mí 
don Ildefonso í lernández, don • J * J i 
^ recame se vende todos los 
Alfonso Ortega, don Alfonso Ca 
bezas, don Alfonso Gómez del días en el Establecimiento UG( 
Pino, y don Alfonso Minaya a ya". 
09?69 cionos de su pepcftorio flamen 
j o j o c o y sentidas saeiass que fue 
ron escuchadas con profundo 
UN GRAN DESCUBRIMIENTO silencio por el gran gentío que 
ARQUEOLOGICO S( babia estacionado frente al 
' citado teatro. 
I Dicen de Londres, que ha 
j « sido descubierta en Egipto dos 
F A L L E C 3 3 V I I E I V T O DE UNA TIA PROCESADOS POR TENTATI pues de minuciosos trabajos, 
DESFILE DE LA GUARNICION 
DE MADRID 
DEL PRESIDENTE DEL CON-
SEJO 
VA REVOLUCIONARIA la tumba de la favorita dol Rey 
Salomón.. 
Brusa.—Auto un Tribunal 
Esta mañana fué revistada 
la guarnición de Madrid por o.l 
Las cenizas de la favorita en capitán general en el Paseo do 
Córdoba.—Ha fallecido do- especial han comparecido trein cerradas en un artíst ico sarcó Rosaies. 
.ña Josefa Primo de Rivera W i ta y dos procesados acusados fago de oro macizo. I Después desfilaron las fuer 
lüam, tía del jefe del Gobierno de tentativa revolucionaria. 1 ZÍAS delante de Palacio siendo 
v emparenatcla eon el duque — REGRESO DEL REY Y DE presenciado el. dsílle desde uno 
PRIMO DE RIVERA d | \Q% halcones dol regio A l -
'cázar por los Reyes y el ge-
< Esta mañana regresó a Ma- nerai Primo de Rivera. 
Par í s .—Según el últ imo par drid s M> el ^ deSpUés {\, 
de Almodovar del Vallé y oíros E L MARISCAL FOCH MEJORA 
ar is tócratas . 
Por el domicilio de la finada 
han desfilado numerosas per- te el mariscal Foch continua haber asistido a una cacería or 
sonalidades. mejorando. ganizada en su honor. 
También regresó de Barce-
CONSEJO APLAZADO 
Ha sido aplazado el anun-
LA REVOLUCION EN 1 L A F - ARCHIDUQUES A ESPAÑA lona el g e n e r é Primo de R i - ^ Conse^ de lriiniÍ8tr.0S Por 
continuar enfermo el ministro GANISTAN vera. 
Par ís .—Los archiduques An 
Londres.—So ha recibido un tonio y Francisco oJsé r e 6 t a ^ ^ T 5 N ^ FmMA DEL EJER-
despacho anunciando que el blecidos de las lesiones que su. 
ex rey Amanullah prepara en la frieron en u n rnCiente aterriza n ^ > < ít 1 
actualidad un ejército para ala , f , * , I PoCO deSpUeS 06 SU llegada a 
car a Sakao v reconquistar Ka je vlolento' han ^ P l ^ 0 su Madrid el Presidente se tras 
bul, recuperando el Trono. Vlaje con dirección a España. 
de Hacienda señor Calvo So-
telo. 
' E L PRESIDENTA ATACADO 
I DE GRIPE 
PARA LA EXPOSICION DE 
S E V I L L A 
Río Janeiro.—La Compañía 
CAILLAUX HA SIDO OPERA-
DO 
París. '—En la casa de salud 
ladó a Palacio donde estuvo' El marqués de Esfella dijo a 
despachando largo l.emj.o con lospenod.staj que h í b l a refre-
' i _ • t-, 1 . « sado satisfechísimo de su via-
el Monarca. En la extensa flr- . _ , . .„ , 
¿ * x r t 1 • J 1 - n ' t ' i ^ le a Barcelona, manitestando-ma del Ministerio del Ejérci lo i t , ' , , , , 1 ' J n t n les también que desde hacia ¡el marques de Estella sometió . , , „ . , 
' i A L ^ T r » ¿i vemte días venia sufriendo una a la firma del Rey figuran va-
rios destineve de generales en- afección gripal por lo que cuan 
Aspire acaba de terminar el donde se encuentra hospital! 
primer automóvU de conslruc-zado el ex ministro Gaiilaux. ^el Dolía que es destinado a na se meteria en cama Para 
o t ^ n h r o c i i o ñ o T u - J u u 1 z J • ' L J SI u - Í f/ desterrar los microbios de la ción nrasitena. ie ha sido hecha por los méd i - mandar una bragada en Zara-
Se trata de un autocamión eos la reducción de la fraciara goza y el general García Bo- _ 
de siete toneladas que será en ios huesos de la nariz con l o ^ a Valencia, I 
viado a Sevilla paar ser expues feliz resultado, 
lo en la Exposición. i 
H O T E L PROGRESO 
3Ft O IXT 3 3 M . 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
« M H T O t " 
Para el mando de las Go-| Las mejores hojas papa máqui* 
mandancias Je ArlilUríá do las ñas de afeitar. Paquete de d ie í 
circunscripciones de Melilla y cuchillas ¿ '00 pesetas. Una eV 
^el Rif los tenientes coroneles íhilla suelta G'60. De venta eft 
don Angel Patencia y don Jor 
ge Cavannes. 
W a t ^ ^ a n ' a 
OOYA 
mmm M A K R O Q U I 
o OQU I I A L C A Z Q U I V l 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gajviño 
La comida en honor de 
rion Pascual Aragonés 
Para tratar sobre la comida que 
la pob'aciSn de Alcázar ha de 
ofrecer al cu!to ingeniero don 
Pascual Aragoné', con motivo de 
su próxima marcha, se reunió ano-
che ja comis ón organizadora de 
este simpático homen?-j>. 
Se dió cuenta de lá entrevi ta 
tenida con este ilustre ingeniero 
y el trabajo que costó a la comi 
sió i vencer la excesiva y caracte-
rística modestia de don Pascual 
Aragonés. 
Como oportunamente digimos, 
esta comi da de cariñosa despedí 
da se hará a la usanza mora, te-
niendo en cuenta el número de 
prestigiosos musulmanes de esta 
p!aza que deseen asistir. 
Dicho acto tendrá lugar el pró-
ximo domingo día 27, a las dos 
de la tarde, en la hermosa huerta 
del prestigioso musulmán Sid Ab-
se'am El Sisen, que cede galante-
mente. 
Caso que el estado del tiempo 
fuera lluvioso, dicha comida ten-
drá lugar en el amplio comedor 
de mampostería que posee la re-
ferida huerta. 
Salvo variación consistirá esta 
comida en variedad de entreme-
ses, pollos dorados, carne con 
cardos, los típicos y c'ásicos pin-
chitos y alcucuz con piel ones, 
aparte de vinos, fruías, habanos y 
té con pastas. 
Por tratarse de una comida mo 
ra el precio de la trajeta es sola 
mente de 7 pesetas, procuránd se 
con ello que este sea un acto ver-
daderamente popular. 
Sin perjuicio de quelaccmi-
sión hará su recorrido, se pone 
en conocimiento del público que 
las 'tarjetas se hallan desde hoy 
mismo a la venta en siguientes si-
tio : Círculo Mercantil, «La Ban-
dera Española>, Casa Martínez y 
Casa Toral. 
La-lista de adbe idos quedará 
Cerrada definitivamente el próxi-
mo sábado a las ocho de la no-
che. 
Teniendo en cuenta que muchos 
señores de los que residen en La-
rache y Arcila han de querer asis-
tir, se pone en conocimiento de 
cantas personas ssi lo deseen, que 
pue len enviar por Correos sus 
adhesiones al corresponsal dele 
gado de este diario hasta el sába 
do, en la confianza de que se Ies 
apartarán sus tarjetas. 
Desde luego podemos antici-
par que la comida será un verda-
dero éx^to, pues son numerosas 
las personas que en esta pobla-
ción, reccncciendo les mé:itosde 
don Pascual Aragonés y la merito-
ria obra que rea'iza al frente de 
esa Dirección de Fomento, de-
sean asistir a es'a comida de ho-
menaje y despedida. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Casa Leyva 
Maquinarías agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros*de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
Á l c a z a r q u l Y l r 
Se vende 
Funciones Vermut 
El nuevo representante en 
esta plaza de la Empresa del 
teatro Alfonso X l l l D.Manuel 
Moiilla, nos manifiesta que en 
sus dest os de complacer al pú-
blico, ha establecido la sección 
Vermut. 
Estas secciones, de las que 
tan partidario es el público, no 
se suspenderán ningún dia, y 
empezarán a las seis de la 
tarde. 
Por lo que respecta a la pro 
yeccicn de películas, queda es-
tablecida la seco ón continua 
desde las seis de la tarde a las 
doce de la noche. 
En los números 'de varietés, 
como en la actuación de com-
pañías de comedias, también 
se dará una función por la tar 
de, teniendo en cuenta q u e 
gran parte del público, por sus 
ocupaciones durante el día, no 
puede asistir a la función de 
noche. 
Esta reforma introdu:idaen 
la representación de espectá-
culos en esta plaza, será aco-
gida favorablemente por gran 
parte del público. 
Desde hace tiempo numero-
sas familias venían pidiendo 
estas secciones Vermut por la 
imposibilidad de poder asistir 
durante la noche, unas porque 
sus ocupaciones mañaneras no 
les permitían trasnochar, y 
otras porque durante la noche 
no podían traer ni dejar en sus 
casas a las familias. 
La primera sección Vermut 
la dió la empresa e nuestro 
teatro el pasado domingo a las 
seis de la tarde, y aunque no 
estaba lo suficientemente anun 
ciado, el público respondió, de-
mostrando con esto las venta-
jas que para el público reporta 
la función de la tarde. 
Nuestra sincera felicitación a 
la empresa del teatro Alfonso 
X I I I por hacerse eco de los de-
seos del público y al corrpla 
cer al mismo labora por el ma 
yor éxito de su negocio. 
Casino Militar 
de Clases 
D E A L C A Z ARQUIVÍR 
Hoy día 23 del actúa', con moti 
vo de ser el santo de S. M. el 
Rey (q. D. g.), tendrá lugar en 
este Casino un gran baile a las 
22 y 30, quedando invitados al 
mismo todos los señores socios y 
f. nrlias. 
Alcazarquívir 22 Eenero 1 29. 
LA DIRCCTiVA. 
Antonio Balboa ^ " S t i 
Proveedor del Fjércíío 
Almacén de ccmestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia esjpaño'a 
En vio a domicilio. 
Despacho Central: Pbza del 
jardín de la Paz. 




Se encuentra enfermito el hijo 
menor de nuestro buen amigo el 
funcionario de la Junta de Servi-
cios Municipales d o n Bautista 
Martínez Calido, al que deseamos 
pronta mejoría. 
* » » 
Estuvo en esta el ingf niero jefe 
de Fomento de esta zon?, nuestro 
distinguió amigo don Pascual 
Aragoné:. 
• » . 
Mejorados de la enfermedad 
cus le han retenidos unos días en 




Teatro Alfonso Xlll 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 23 de Enero de 1929 
La preciosa película, titu-
lada 
C u a n d o la e s p o s a 
e s t á a u s e n t e 
Pronto: 
E L CAPITAN B L O O D 
" í l Sol" ' L a Vos" " A B C 
" Informaciones' 
"Unión Mercantir 
" L a Pualioidad de tonada* 
L I B R E R I A "QOYA" ALGAZAli 
,. -, • » • 
LámpoFM y materias *léalf!> 
06 de !a major date al praob 
rvto aaonémloo. Cata "taya* 
Aloazar̂ ulvlr 
Ferrocarril de Larache -Alcazer 
SerYiclo combinado con el Ferrocarril Tfinger-Fez 
qne empezará a regir el db 20 Octubre de 1928 
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NOTA.—Se expenden bilí ;tei < e Idi y vuelUi antrs tod « 
oara 1 •, 30 yeo Tiajea, valede • or 3 J, 60 y 9J dia» reap ¡ctl 
tintamente fisi como blilete» de Hbr?. circulación, perenal 's e 
E l tren número 11, circula: os ¿b ;dot y domlngoi. 
E l tren numero 10, circula ios ik~«Á*tvnm y ¡une», 
estacione», valedero» por cinco fechas, y abono» 
lente, utiüzabkf por una o varias persona» Indis-
i-cntferibie? vubdero* ^or i , 3y 12 meae», 
De paso para Casablanca, y 
acompañado del director de La 
Falle, de París, saludamos en esta 
al industriel y comerciante de esa 
pieza don Emiüo Lahesp. 
* • * 
Marceó a Arcila el presidente 
del Círculo Mercantil, nuestro es-
timado amigo don Rafael Salva-
dor. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
publico, que queda becha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Los señores Morales y Beni-
tez, iniciadores del equipo de 
f >otbal «La Balompédica Alca-
zareña>, están sienc'o objeto 
de nu me ro sas felicitaciones 
por su ¡dea, ofreciéndoseles 
con dicho motivo muchos y 
buenos jugadores. 
* • • 
Hemos tenido el gusto de sa-
!udar en esta a nuestro distin-
guido amigo el culto abe gado 
don Mariano Sarmiente. 
L a n c h e - A l c á z a r 
SERVICIO DE VIAJEROS 
Entre el elemento joven reina 
extraordinaria animación para el 
gran baile social que ha de tener 
lugar hoy en el Casino Mi'ilar de 
Glasés, con motivo del santo de 
S. M. el Rey de España. 
Infinidad de bellas y simpa-
ticas señoritas de la colonia es-
pañola e israelita se hallan dis-
puestas a asistir al baile de es-
ta noche y seguramente on su 
presencia darán mayor realce 
al acto. 
« * * 
Entre los muchos amigos que 
en esta plaza tiene el señor 
Verdejo y los numerosos aman 
tes d i la ( u'tt r üque aqui h iy, 
existe muela ai ioiación para 
la confereocia que ha de dar 
esta tarde en el Círculo Mer-
cantil este culto maestro na 
¡cional y periodista notable, 
i La comi.-ión f re^n:7^d r . de 
B A N D O 
Don Isidro de Cagigas, cón-
sul Interventor y Vice Presiden 
te de la Junta de Servicios Mu-
nicipales de esta ciudad, -
HAGO SABER: Que durable 
el mes de la fecha están obli-
gados los propietarios de pe-
rros, bicicletas, carros, auto-
móviles, camionetas, camiones 
y coches, a matricular ios mis-
mos en el registro correspon 
diente de esta Junta, previo el 
abono del impuesto que correa 
ponda a cada uno de ellos. 
Todos los propietarios que 
dejasen de cumplir la expre-
sada obligación on iá menciona 
da fecha, i ncu r r i r án en la muí 
ta correspond-ente. 
Alcazarquívir 2 de Enero de 
1£?9 —GAGIGAS. 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y A'cazar- esta conferencia, que U n d r á 
quivir, con coches marca «Pan-I ,ugara ,as cinco de la tarde, 
hard», de 15 phzas, limousines. invita por el presente a cuan-
H O R A R I O DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcazí r-
quivir: T30 y 10 mañana y 12, 
3'30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcizarquir pa a Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio úaico La ache-AIcszarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Laracho: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola») 
En Alcaz rquivin Ofícina Sicsú 
(junto al «Café Imperial».) 
tas personas deseen asistir, 
s a i o no socios dtl Círculo 
Mercantil. 
Entre los aficionados al jue-
go de ajedrez existe el propó-
sito de organizar un segundo 
torneo, Aprovechando la estan-
cia en esta del campeón de es-
te juego, prestigioso teniente 
coronel don Jacinto Rodríguez 
Lasala. 
En eita segunda partida de 
jugada s imul tánea , tomarán 
parte, según nos dicen, más de 
veinte jugadoresi 
Reservado psra el automóvil <,Gitroen,í 
La marca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente e&clusivo para Larache, Alcazarquívir y Arcila 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de vt nt | 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de S e f i 
F de los Tríbnnáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Gran Café y Res-
taurant "Sev/iiiano" 
D E 
Blannel O. Sácoheí 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa 1 
variada. 
El Restaurant más bien 
do en Alcazarquívir. a díex Pa 
sos de la parada de autos-
Corrección y limpieza es el 0̂ 
de esta casa. 
páralos y 3 ' i - * 111 g -tr??: á en taas co 
